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Warta Kebun Raya merupakan majalah semi populer tentang berbagai aspek dari dunia tumbuh-
tumbuhan dan kegiatan Kebun Raya Indonesia yang diterbitkan berkala dua nomor per tahun. 
Warta Kebun Raya 18 (2), November 2020 
Pembaca Warta yang budiman, 
 
Mulai tahun 2020, Majalah Warta Kebun Raya mengalami perubahan dari 
terbitan cetak menjadi terbitan elektronik atau e-WKR. Kami masih mengulas 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan berbagai aspek dari dunia tumbuh-
tumbuhan dan kegiatan Kebun Raya Indonesia. Semoga semua artikel yang 
tersaji bermanfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan serta motivasi 
untuk berkiprah di bidang konservasi flora khususnya pembangunan Kebun 
Raya.  
Dalam edisi ini, kami menyajikan tiga artikel yang akan mengulas tentang Marga 

















2-8 KERAGAMAN DAN POTENSI  
MARGA Symplocos spp. KOLEKSI KEBUN 
RAYA CIBODAS 
Dwinda Mariska Putri,  
Risha Amilia Pratiwi,  
Vandra Kurniawan 
   
9-20 CATATAN WAKTU BERBUAH 
BEBERAPA TUMBUHAN DI RESORT 
SITUGUNUNG, TAMAN NASIONAL 
GUNUNG GEDE-PANGRANGO 
Mimin, Lydia Natalia Endewip,  
Prima Wahyu Kusuma Hutabarat 
   
15-30 SELUK BELUK 
MARGA ENSETE BRUCE EX HORAN. 
(MUSACEAE) 
Muhammad Rifqi Hariri,  
Arieh Mountara,  
Arifin Surya Dwipa Irsyam 
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